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nizu pod naslovom Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara (1925.), potom slijedi Nada 
Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku (1971.) i zadnji je Ivo Gold-
stein kao autor knjige Hrvatski rani srednji vijek (1995.).
Matice hrvatske, u sklopu kojeg se planira objaviti ukupno sedam svezaka koji bi pred-
-
niku u Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 
u Zagrebu. On je, kao nositelj cjelokupnog projekta, njegovog osmišljavanja i realizacije, 
urednik biblioteke Povijest Hrvata.
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vijeku koji je napisao Ante Birin, slijedi poglavlje Nevena Budaka o razvitku hrvatskog 
1 , 
 Biblioteka Povijest Hrvata
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poglavlja o intelektualnom i kulturnom razvoju te latinskoj pismenosti toga doba; Tomi-
kulturi; Magdalena Skoblar autorica je poglavlja o likovnoj umjetnosti i arhitekturi, a cje-
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